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4,20 m de llarg x 2,65 m d’ample i 2,10 m d’alt. Pre -
senta la fa ça na rematada gairebé de for ma semicircu-
lar, orientada al sud -oest i bastida aprofitant el recer
d’un marge. La porta d’ingrés és adintellada amb una
petita obertura al damunt, de forma quadrangular per
donar llum. Presenta un ràfec de llosa força gruixuda i
té la particularitat que, a l’interior, les pedres són pica-
des.
Cabana del Coi. És visible en el marge dret de la
carretera C-1412 en di rec ció a Torà, poc abans d’arri-
bar al mas d’en Grau, en la cruïlla que porta a l’Aguda.
Mides exteriors: 5,78 m de llargada x 4,68 m d’ampla-
da x 2,50 m d’alçada. Pel que fa a les mesures del seu
interior: 4,92 m de llarg x 2,95 m d’ample i 2,32 m d’alt.
Orientada, curiosament, al nord-oest. Diem curiosa-
ment perquè és molt poc freqüent trobar habitacles
orientats als gèlids vents del nord encara que, en
aquest cas, protegida per la petita serra del davant.
Presenta la façana rematada gairebé de forma semicir-
cular. Com a particularitat d’aquesta construcció
assenyalarem la seva volta, lleugerament apuntada, i
una petita obertura a manera d’espitllera al costat de
la porta d’ingrés. Conserva la menjadora de l’animal i
la porta presenta llindar.
Dins el terme de l’Aguda, a més de les tres cabanes
més representatives que tractem, hom en pot docu-
mentar encara la cabana del Borràs, la del Miramunt,
la del Segués i la cabana de l’Espardenyer de la Font.
CONTEXT HISTÒRIC
La cabana de volta és un senzill habitacle que s’in-
corpora al món de la pagesia cap a finals del set-cents,
en el moment en què la superfície cultivada arreu de
Catalunya creix notablement. Tanmateix no serà fins
al segle XIX, especialment en el darrer terç, i primers
Nucli: L’Aguda
Distància des de Cervera: 25,3 km fins al
nucli de l’Aguda
Accés: Pista+sender
Indret: Sortim de Cervera per la N-141 i conti-
nuem per la C-25 (Eix Transversal) fins a la sor-
tida 93 (Sant Ramon-Torà) on reprendrem la N-141 en direcció
Calaf i, poc després, per la LV-3003 fins a Torà. Aproximadament
a 1 km passada la vila de Torà, a l’alçada del mas Birrot, trobarem
a mà dreta una pista que condueix a l’Aguda. Les cabanes del
Coberó i del Sargento les trobem seguint el camí de Puig-redon,
mentre que la del Coi la trobem passat mas Birrot i la cruïlla de
l’Aguda, seguint per la mateixa C-1412.
Tipologia: Cabana
Època (Èpoques): final s. XIX-ppi. s. XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cabana
Actual: En desús
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Ens disposem a tractar les cabanes de vol ta més
representatives del que hom podria anomenar, en ca ra
que no del tot correctament, terme de l’Aguda. Totes
elles presenten la mateixa estructura constructiva, és a
dir, de planta rectangular amb murs a base de pedres
mig picades i irregulars lligades amb argila i falcades
amb fragments de pedra debastada. La coberta forma
una volta de canó més o menys regular, feta a base de
pedres més o menys acarreuades lligades amb terra, i
recoberta externament de terra argilosa. Remata un
ràfec de llosa en tot el seu perímetre.
Cabana del
Co be ró de l’Agu -
da. Pro pietat de
Josep Coberó i
Combellé. Situada
a la partida dels
Comalets, a 2,8
km de la carretera
C-1412, pel camí
de l’Aguda a Puig-redon. Mides: 6,30 m d’ample x 5,80
m de llarg x 3 m d’alt. La façana presenta un corona-
ment gairebé semicircular; està orientada a l’est i pre-
senta un atalussament de pedra als murs laterals. Va
bastir-se aprofitant el desnivell del terreny i a recer
dels vents gèlids del nord. Conserva la menjadora per
l’animal en la paret posterior.
Cabana del Sargento. Propietat de Jaume Coberó i
Coberó. Situada a la partida dels Comalets, s’hi arriba
pel camí de Puig-redon, a uns 500 m abans d’arribar al
mas Homenet i a 3,5 km del nucli de l’Aguda i 5,5 km
de la C-1412. Mides exteriors: 5,95 m de llarg x 5,80 m
d’ample x 2,47 m d’alt. Les seves mides interiors són
Façana d’ingrés de la façana 
Cabana el Sargento en una imatge actual
Alçat de la cabana per la façana d’ingrés
CABANES DE VOLTA
DEL TERME DE L’AGUDA
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arreu, molt més al pla que a la muntanya. Hom desti-
na aquest habitacle a donar aixopluc tant al pagès
com al seu animal de treball. Amb el temps la cabana
de volta va guanyant espai, elements nous —com la
llar de foc— i tècnica i estètica constructives. 
Pel que fa a la seva tipologia constructiva, tot i algu-
nes hipòtesis, ningú no ha pogut provar el perquè d’un
habitacle d’aquestes característiques. Sí que es coneix,
en canvi, la seva tècnica de construcció, consistent en,
un cop fets els fonaments, pujar les dues parets late-
rals fins arribar a l’alçada prevista per l’arrencada de la
volta. Aquest espai es cobria de terra fins abastar
l’alçada definitiva i donar la forma de la volta desitja-
da, moment en què es procedia a col.locar les pedres
que l’havien de compondre. Els constructors col.loca-
ven la pedra a filades alternativament a cada costat
fins trobar-se al bell mig de la coberta on la filada que
la cloïa es tallava a mida i es travava amb tota cura. El
pas següent era travar, entre si, les pedres mitjançant
resquills i a cops de mall o de martell per continuar
amb el reforçament de les parets laterals. Es continua-
va amb l’operació de buidatge de la terra, la qual s’a-
profitava per tapar exteriorment la coberta de pedra i
es rematava amb la col.locació d’una línia de lloses en
tot el perímetre de la coberta que, a manera de ràfec,
evitava que l’aigua de la pluja s’escorregués per les
parets. Finalment s’obrava la façana d’ingrés i poste-
rior, i s’acondicionava l’interior amb els elements
necessaris (menjadora pels animals, llar de foc...).
Algunes vegades, com en els casos tractats en aques-
ta fitxa, s’aprofitaven els desnivells del terreny i els
marges per a bastir-hi una construcció d’aquest tipus
de tal manera que, sovint, quedava camuflada entre el
paisatge. 
L’orientació de la cabana acostumava a ser amb la
façana d’ingrés mirant generalment a llevant o a mig-
jorn. D’aquesta manera s’aprofitava al màxim la llum
solar i s’evitaven els rigors dels vents tardo-hivernals.
Quant al disseny de la volta, la majoria són de canó
més o menys regulars. Algunes, tanmateix, més per
defecte constructiu que per altra cosa, acaben esdeve-
nint voltes rebaixades, popularment conegudes com a
“voltes planes”. També es troben exemples de voltes
apuntades.
BIBLIOGRAFIA
—LOSCOS, Vicent: Les cabanes de volta de l’Urgell i la
Segarra. “Urtx” núm. 1. Tàrrega 1989.
—MARTÍN, Fèlix/SERRA, Ramon: Les construccions de
pedra seca a la comarca de les Garrigues. Lleida 1991.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Hi ha altres cabanes repartides pel terme de l’Aguda.
A l’indret conegut com la Torre de la Ferreria, per
exemple, n’hi documentem una altra en estat ruïnós.
En aquest punt hi documentem una intensa activitat
constructiva de paret de marge, prova d’una intensís-
sima activitat humana per guanyar terres pel conreu.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
La pleta i
cabana del Bor -
ràs el formen un
conjunt de dues
estructures de
volta de canó
unides per una
paret mitgera,
una tancada pel
davant i l’altra
no, bastides a recer d’un marge mirant a migjorn per
protegir-se dels gèlids vents del nord. Davant dels dos
habitacles, un mur ressegueix un petit espai formant
un tancat pel bestiar.
La cabana segueix bastant fidelment els paràmetres
constructius d’aquest tipus d’arquitectura popular, és
a dir, de planta rectangular (mides interiors: 4,14 m.
(llarg) x 2,85 m (ample) x 2,20 m (alt), amb coberta de
volta de canó més o menys acurada, parets de pedra
irregular amb rejunt de terra i falcada amb resquills
també de pedra formant aparell rústic. La porta és
adintellada i protegida per un ràfec de llosa. Presenta
la particularitat que, en la seva part inferior es troba
buidada al tapàs. Conserva les restes de la menjadora
per l’animal.
Les pletes són cabanes per a aixoplugar el bestiar.
Parteixen de la mateixa tècnica i tipologia constructi-
va que en el cas de les cabanes de volta però adaptant-
la a unes neces-
sitats diferents:
g e n e r a l m e n t
més superfície i
un espai tancat,
amb una part
coberta i una
altra no. Se -
gueix, per tant,
el mateix patró
Nucli: L’Aguda
Distància des de Cervera: 26,1 km
Accés: Pista
Indret: Seguint les indicacions fins arribar a
l’Aguda. En la partida dels Comalets, a 800 m
del nucli urbà, pel camí de l’Aguda a Puig-
redon, prop de la cabana del Coberó de l’Aguda.
Tipologia: Pleta i cabana
Època (Èpoques): final s. XIX-ppi. s. XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola i ramadera/Cabana i pleta
Actual: En desús
PLETA I CABANA DE VOLTA
DEL BORRÀS
porta d’entrada al tancat o 
pleta del bestiar
Interior de la pleta amb la cabana de
volta i el cobert pel bestiar
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tipològic que la cabana però amb la particularitat de
trobar-se descoberta pel davant. Mides interiors: 4,95
m de llarg x 2,70 m d’ample i 2 m d’alçada visible.
Presenta, a l’actualitat, importants sectors en ruïna.
El tancat o pati descobert és de planta irregular i s’hi
accedeix per una porta (200 x 90 cm) orientada a lle-
vant que forma una arcuació, gairebé de mig punt. El
tancat el constitueix un mur de pedra seca irregular,
d’una amplada considerable.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Pel que fa a la tècnica constructiva de cabanes de
volta i pletes, en general, podeu consultar l’apartat de
context històric de les cabanes del terme de l’Aguda.
Com a bibliografia, també pot servir la que hi referen-
ciem.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d’uns 130 m
lineals de canaló, la finalitat
dels quals era conduir l’ai-
gua d’una font propera fins
al mas les Feixes, preferent-
ment per al consum do -
mès tic. El canaló es cons-
truït a partir de practicar el
rebaix corresponent en una
de les cares amples de
grans blocs monolítics, d’a-
proximadament 1 m de
llargada, i unides mitjan -
çant un rejunt de morter de
calç amb arena. D’aquest
aqüeducte encara avui en
són visibles uns 100 m, tot i
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Nucli: Cellers
Distància des de Cervera: 27,8 km
Accés: Pista+sender
Indret: Seguint les instruccions fins a Torà. Poc
abans d’agafar la carretera que condueix a
Solsona ens desviarem a mà dreta per agafar
una pista recentment asfaltada que mor al monestir de Sant
Celdoni i Ermenter. Abans de passar pel nucli de Cellers, trobarem
a mà esquerra el mas les Feixes.
Tipologia: Aqüeducte
Època (Èpoques): s. XIX ?
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Conducció d’aigua per al consum 
Altres: Agrícola/Canal de reg
Actual: En desús
AQÜEDUCTE DE LES FEIXES
Nucli: Cellers
Distància des de Cervera: 30,1 km 
Accés: Pista
Indret: Seguint les indicacions fins a Torà. De
Torà, per la LV-3005 en direcció Solsona fins la
cruïlla que condueix a Ardèvol, Sant Serni i
Claret. Prendrem aquesta carretera fins el trencall de Claret, a 1,4
km. D’aquí, per una pista de terra en bon estat, arribarem, després
de 4 km al nucli de Claret. Seguirem pel camí d’Ardèvol durant uns
500 m, on trobarem la cabana a mà dreta.
Tipologia: Agrícola/Cabana
Època (Èpoques): final s. XIX-ppi. s. XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Conducció d’aigua per al consum 
Actual: En desús
CABANA DE CAL TIMÓ
trobar-se parcialment
soterrats per l’acumula-
ció de fang. Només en el
sector proper a la font
van arrencar-se les peces,
alguna de les quals enca-
ra pot observar-se a l’in-
dret de la font. L’aqüe -
duc te baixa serpentejant
de la font al mas.
Una de les particulari-
tats dels masos les Feixes,
Otxès i Valentines, recau
en el fet de que cada un
d’aquests disposa a pocs
metres de distància d’una
font. Aquest fet, sense
cap mena de dubte, ha
marcat clarament l’acti-
vitat pobladora d’aquesta
zona, essent una àrea intensament poblada, com ho
demostra l’abundància de material moble d’època
neolítica, ibèrica, romana i medieval. De totes aquestes
infraestructures aqüíferes, la més destacable resulta
ser la d’aquest aqüeducte de les Feixes.
Canaló de pedra per 
on circulava l’aigua 
provinent de la font
Una altra imatge del canaló
pràcticament soterrat 
actualment
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Estructura habitacional feta en pedra seca correspo-
nent a una cabana de vinya o aixoplug, de planta irre-
gular (4 m de llarg x 1,6 m d’amplada màxima i 1,6 m
d’alçada màxima), adaptada a l’espai físic on es bastí,
limitant amb la paret de marge a la qual s’adossa i amb
el tallat de la cinglera, a l’extrem de la qual s’aixeca la
paret externa de tancament. La coberta és feta a base
de grans lloses. S’hi entra per una petita obertura (100
x 70 cm) que mira a l’est. Es troba protegida dels rigors
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hivernals perquè va bastir-se en el pla vertical d’una
paret de marge que mira a migjorn.
Es un perfecte exemple d’aprofitament total de l’es-
pai conreable perquè l’era que documentem al damunt
aprofita l’espai superior de la cabana sobre la coberta.
Per les seves característiques, per tractar-se d’una
cabana construïda a molts pocs metres del nucli de
Claret, hem d’entendre aquesta construcció com un
mer aixoplug, en cas de necessitat del pagès, i espai
reservat per a desar-hi les eines del camp. Proba -
blement es vincularia amb el cultiu de la vinya en
aquesta zona.
en alguns casos, una funció complementària que era
derivar l’aigua amb destinació al reg.
De les peixeres de Fontanet, una es troba bastida
remuntant el curs de la riera de Llanera mentre que
l’altra en la rasa que baixa de Bellera. Ambdues servien
per omplir la bassa del molí de Fontanet (vegeu l’en-
trada Molí de Fontanet a l’apartat corresponent).
L’altra peixera es troba bastida més avall del desguaç
del molí de Fontanet i servia per omplir la bassa del
molí del Duc, dins el terme de Torà (vegeu aquesta
entrada en l’apartat corresponent), i per al reg dels
horts. No semblen construccions anteriors d’època
medieval.
La peixera de la riera de Llanera està bastida per
l’acumulació de pedres per damunt de la roca natural
que aflora en abundància per tot el tram de Fontanet
de la riera de Llanera. Forma un petit salt d’1 m d’alça-
da aproximadament. Es troba pràcticament tapada per
la vegetació, de la mateixa manera que la sèquia de
derivació que va pel marge dret de la riera fins la bassa
del molí.
La peixera de la rasa de Bellera és visible des d’un
revolt de la carretera de Torà a Solsona, passat el molí
de Fontanet, abans del trencall que duu a cal Millet de
Puig-redon. Bastida també damunt la cinglera, forma
un petit salt d’aigua.
La peixera del Duc. Es troba a pocs metres de la
cruïlla que condueix a Ardèvol. D’uns 30 m de longitud
i 2,50 m aproximadament de salt, és de planta arque-
jada, feta a base de grans carreus a la part baixa i tres
o quatre filades de carreus mitjans més amunt. El
canal de derivació parteix pel marge dret cap als horts
i la bassa del molí del Duc. Darrerament s’hi van prac-
ticar obres de reforma consistents a aplicar formigó en
alguns sectors. En parlar de la peixera del Duc no
Cabana del Timó, bastida en el mateix marge aprofitant la
cinglera com a base. Imatge d’època actual
Aspecte actual de la peixera de Fontanet en el curs 
del barranc que baixa de Bells.
Peixera del Duc en el curs de la riera de Llanera, 
a l’oest de cal Garriga
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Nucli: Fontanet
Distància des de Cervera: 24,2 km
Accés: Carretera+sender
Indret: De Cervera per l’eix C-25 (Eix Trans -
versal) fins a la sortida 93 on prendrem la N-
141 en direcció Calaf i, poc després, la LV-3003
fins a Torà. De Torà, per la LV-3005 en direcció Solsona fins la
cruïlla que condueix a Ardèvol, Sant Serni i Claret. Des d’aquest
punt podem observar la peixera del Duc. Les altres dues es troben
més amunt del molí, una en el curs de la riera de Llanera i l’altra
en un torrent  que baixa de Bellera.
Tipologia: Peixera
Època (Èpoques): Moderna
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola i industrial/Peixera
Actual: En desús
PEIXERES DE FONTANET
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Dins l’esquema funcional dels molins hidràulics fari-
ners, la peixera o resclosa n’és un element important.
Precedia la bassa del molí i consistia en un dic, d’un o
més nivells i generalment de grans pedres disposades
esglaonadament, que es bastia en el curs d’un riu o
torrent. La resclosa tenia com a funció elevar el nivell
de l’aigua, que entrava per una petita comporta o este-
llador a una sèquia fins a la bassa. Una resclosa tenia,
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podem oblidar de tractar un rec important per a la vila
de Torà: el rec de les Merites. El Rec de Belera o de les
Merites comença a la resclosa o peixera del Duc, en el
curs de la riera de Llanera, a 2,2 km de Torà i rega unes
8 hectàrees, que es troben repartides en 165 petites
parcel.les, de les quals se’n gaudeixen la major part de
les antigues cases de la vila de Torà. L’aigua del rec de
les Merites servia, a més a més, per a omplir la bassa
de dos molins fariners: el Molí d’en Domènecs, situat
vora la Font de l’Anglès, i el Molí del Duc de Cardona.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Segons consta en la documentació de donacions de
Santa Maria de l’Aguda, a l’any 1115 ja trobem esmen-
tada l’Horta de l’Aguda i de Torà, a la ribera de Llanera.
Parlaríem, per tant, dels horts que ocuparien una
superfície equivalent a l’actual partida de les Merites.
És doncs probable que l’habilitació per al reg d’aques-
ta partida s’efectuï amb anterioritat, fins i tot, a aques-
ta data.
El segon rec en antiguitat del terme de Torà del qual
trobem documentació és el de les Merites. En aquest
sentit, el 10 d’agost del 1428, els regants de les Merites
pacten amb Anton Domènecs, amo del Molí de l’Horta
Amunt que té en feu el senyor del castell de Fontanet,
Bernat de Camporrells, per a regar l’Horta de les
Merites. 
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, p. 55-56 i 243.
—COBERÓ, Jaume: Història contemporània de la vila
de Torà. Torà 1998, ps. 133, 134 i 159.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Un plànol amb indicació dels recs més importants i
de les zones o partides per les quals transcorren el
tenim dins Història contemporània de la vila de Torà.
Bàsicament, en parlar dels recs de Torà, hem de parlar
del Rec de les Merites, del Rec dels Clots, del Rec dels
Plans de Fontanet, Moriquers i Sentius.
Al segle XVII recollim informació sobre els recs de
Torà. En aquest temps el Rec de les Merites regava
unes 8 hectàrees; mentre que el Rec dels Clots en
regava unes 5 i mitja. La partida dels horts de les
Merites és, tal vegada coneguda així, per la Turris
Meritana que hom documenta al s. X.
La partida dels Clots havia sigut de quatre cases: la
Masia, cal Nostramo, cal Golfo i Masdengrau.
INTERVENCIONS
A l’any 1975 van començar-se les obres per tal d’en-
tubar tot el Rec de les Merites, obres que no s’acaba-
ran fins el 1980. Abans el rec era tot de terra; d’aques-
ta antiga canalització no en queda res. 
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Visió de la peixera des de la carretera d’Ardèvol
Nucli: Fontanet
Distància des de Cervera: 27 km
Accés: Pista+sender
Indret: Seguint les indicacions fins arribar a
Torà. D’aquí, per la LV-3005, fins el km  3,5, pas-
sada la cruïlla de Puig-redon, on ens desviarem
per un camí a mà dreta cap el mas del Solà. Trancorregut poc més
d’1 km des de la carretera, trencarem a mà dreta per un camí que
mor en un camp. Atravessant-lo veurem la cabana de vinya del
Solà. En la carena de l’anomenada costa Ràbia.
Tipologia: Cabana de vinya
Època (Èpoques): s. XIX (1882)
Estil: Popular
Estat de conservació: Bo
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cabana
Actual: En desús
CABANA DE VINYA
DEL SOLÀ
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d’un bell exemplar de cabana, certament
insòlit en aquests indrets, de planta circular amb
coberta de falsa cúpula, obrada en pedra sorrenca, a
voltes irregular a voltes mig treballada, col.locada en
sec i de forma també irregular. Un ràfec de llosa, situat
a 175 cm del terra, ressegueix tot el perímetre extern
Cabanya de vinya del Solà en una imatge actual, de planta
circular que la converteix en exemplar insòlit en aquesta zona
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sobre amb la finalitat de servir de contrapés. Corona
externament la cúpula una pedra disposada a cantell. 
Pel que fa a les seves mesures tenim que la seva cir-
cumferència externa amida 10,5 m, el seu diàmetre
intern 230 cm i la seva alçada 215 cm, mentre el gruix
del mur fa 50 cm. La porta d’ingrés, orientada a llevant,
presenta una llinda a base de dos petits troncs de
fusta, fa 70 x 115 cm i presenta els muntants lleugera-
ment esbiaixats. Com a curiositat del mur, podem des-
tacar una pedra de grans dimensions amb la data
“1882” incisa. A l’interior s’observen les parets visible-
ment fumades, senyal de l’habitual llar de foc en
aquest tipus de construccions.
CONTEXT HISTÒRIC
La cabana és feta amb coberta a manera de falsa cú -
pu la. Acostuma a ser de planta rodona i a voltes des-
criu un polígon molt irregular semblant a un hexàgon
o pentàgon. La seva alçada és molt variable i el siste-
ma de cobriment és l’anomenat de falsa cúpula, de
factura força primària en la majoria dels exemplars; la
seva silueta ens suggereix el con o bé la piràmide trun-
cats. En conjunt aquests habitacles són certament pe -
tits, però la seva construcció revela un gran enginy i un
cert sentit estètic. Fetes en pedra seca, es basteixen
ins tal.lant els trossos més grans de pedra a la base de
l’edifici i la pedra es va col.locant en sentit circular,
balda ment la planta no sigui rodona, bo i pensant que,
tot just iniciat el tancament del que haurà d’ésser la
coberta, els angles s’eliminen per acabar en un cercle
més o menys regular. 
La coberta es feta també de pedra seca. Les pedres
que la formen van acostant-se gradualment cap al
centre i estrenyent proporcionalment el seu diàmetre.
Cada tomb que es dóna, les lloses es van fent entrar
cap a l’interior, però no s’hi aboquen en quedar con-
trapesades pel propi carregament. Al capdamunt, el
forat que queda es tapa amb una pedra o llosa que
forma la clau que clou la construcció. La part superior
de la coberta es recobreix generalment amb terra i, si
es tracta d’una construcció per a ús de pastor, amb
xerri o fem d’ovella, del qual es creu que contribuïa a
donar escalfor a l’estatge.   
Acostumen, generalment, a orientar-se cap a migdia
i, si s’escau, el màxim d’arrecerades pel costat de tra-
muntana. La porta acostuma a ser baixa, tant, que la
ma joria no permeten que s’hi accedeixi dret. Fins i tot
l’alçada de l’habitacle és més baix que l’alçada d’una
per sona. 
BIBLIOGRAFIA
—AMADES, Joan: La casa. Barcelona 1982, ps. 26-32. 
—BERNAT, August: Les barraques de pedra seca a la
conca mitja del Gaià. Santes Creus 1998.
—MARTÍN, Fèlix/SERRA, Ramon: Les construccions de
pedra seca a la comarca de les Garrigues. Lleida 1991,
ps. 81-89.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Estructura constructiva
corresponent a un forn de
calç que hom localitza en
el marge esquerre del
torrent de Figuerola, sota
mateix de l’església de
Fontanet i molt a prop de
la balma del mateix nom.
La seva austera construc-
ció bàsicament va consis-
tir en practicar un rebui-
dat al tapàs i a la roca,
formant una cambra inte-
rior de planta ovalada
(310 cm x 280 cm aprox.) i
conerta en forma de
cúpula, a 120 cm aprox.
de la base, sostinguda per
un pilar central deixat en el mateix procés de rebuidat
interior. En tota la superfície de la volta hom hi pot
documentar una sèrie de forats de respiració, tapats
en la part superior del marge amb teules.
La boca d’accés es troba orientada a l’est i fa 80 cm
d’alçada x 140 cm d’amplada. Es troba parcialment
tapada des de la darrera cuita de calç, cosa que res-
tringeix l’obertura a uns 60 x 70 cm aprox. Actualment
es troba mig enrunada així com la base del forn, en el
qual hom encara hi observa restes de calç.
CONTEXT HISTÒRIC
La impossibilitat de documentar-ne la datació ens
porta a plantejar una hipòtesi sobre la seva cronologia
Nucli: Fontanet
Distància des de Cervera: 25 km
Accés: Pista+sender
Indret: Seguint les indicacions fins a Torà. De
Torà, per la LV-3005 en direcció Solsona fins la
cruïlla d’Ardèvol, Sant Serni i Claret. A uns pocs
metres d’aquesta cruïlla agafarem un camí a la dreta que ens
porta, després de recórrer uns 100 m, al torrent de Figuerola, on
deixarem —si s’escau— el cotxe. Travessarem el torrent i continua-
rem per un camp de conreu en direcció est. Quan s’acabi aquest
camp, seguirem en la mateixa direcció per la llera del torrent de
Figuerola i, a uns 200 m del lloc on hem deixat el cotxe, trobarem
en el marge esquerre del torrent la boca d’entrada d’aquest forn.
Tipologia: Forn de calç
Època (Èpoques): ss. XVII-XVIII
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Forn de calç
Actual: En desús
FORN DE CALÇ DEL
TORRENT DE FIGUEROLA
Boca que donava entrada a
la part baixa del forn 
on es feia el foc per coure 
els codolells
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que estimaríem de
l’època en què es va
construir la rectoria
i es van practicar
reformes d’amplia-
ció a l’església
parroquial (vegeu
l’entrada correspo-
nent a l’església de
Sant Gil dins l’apar-
tat d’arquitectura religiosa).
La fabricació de la calç situa els forns utilit-
zats per a la seva obtenció, generalment vora els rius i
prop de zones boscoses. Es bastien al costat del riu
perquè era allà on treien la matèria primera, els codo-
lells, i prop del bosc amb la finalitat d’obtenir fàcilment
tota la llenya necessària per tal de coure’ls. Els codo-
lells es transportaven fins al forn, estructurat en dos
nivells, l’inferior per mantindre-hi el foc, dia i nit,
durant uns 12 o 15 dies; i la superior, on s’hi diposita-
ven aquestes pedres fins a quedar mig descompostes
convertides en calç
viva. Després s’em-
magatzemava en
unes basses colga-
des de terra. A
mesura que plovia,
deixava de ser calç
viva perquè l’aigua
la feia bullir. La calç
s’usava en la construcció, barrejada amb salzó (roca
fluixa que amb el fred de l’hivern es descompon i es
converteix en arena grossera) o arena per a fer morter,
per pintar o, barrejada amb pedra blava, per sulfatar
els ceps contra el míldiu.
BIBLIOGRAFIA
—AGRUPAMENT BAIXA RIBERA SALADA: Oficis i fei-
nes que marquen una època. Solsona 1999, p. 30.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
El camí que hom ha de serguir es troba senyalitzat
després de la caminada popular de Torà que seguia el
curs de les fonts del terme.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Aquesta estructura, construïda aprofitant una cin-
glera, es divideix en dues parts: l’exterior, corresponent
al lloc de premsatge del ginebre, es troba construïda a
base d’una acumulació de pedres irregulars i sense lli-
gar, sobre una cinglera plana, formant un cercle de
195 cm de diàmetre intern i 260 cm de diàmetre
extern, al mig del qual hi ha un encaix circular de 36
cm de diàmetre amb un forat
central; la part interior,
corresponent a l’indret de
recollida de l’oli de ginebre,
està construïda reaprofitant
una esquerda de la cinglera
que deixa una cavitat, en el
sostre del qual trobem el
forat que ens relaciona
aquesta part de recollida de
l’oli amb la part externa de
l’estructura de premsatge del
ginebre.
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Interior del forn on es cremava 
la llenya
Detall de l’emplaçament i alçat de la ginebrera de les Creies
en una imatge actual
Detall del forat 
per on des guassava 
l’oli obtingut  
Interior
Nucli: Llanera
Distància des de Cervera: 45,1 km
Accés: Pista
Indret: Seguint les indicacions fins arribar a
Torà. De Torà, per la LV-3005 en direcció
Solsona fins poc abans d’arribar a l’Hostal Nou,
on ens desviarem a mà dreta fins a una cruïlla on prendrem,
també, el camí de la dreta en direcció Solerdemunt, passant per
Tubells i Sala, i continuant per aquesta pista d’asfalt fins el tren-
call a mà esquerra que mena a mas les Creies, Sala i Alsina. A uns
2 km aproximadament de la cruïlla, a l’esquerra del camí. De la
cruïlla d’Hostal Nou es troba aproximadament a 5,5 km, dins la
finca de l’Alsina.
Tipologia: Ginebrera
Època (Èpoques): ss. XIX-XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Molí de ginebre
Actual: En desús
GINEBRERA DE LES CREIES
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Si bé la pràctica de l’extrac-
ció d’oli de ginebre era un fet
habitual a les cases de pagès,
aquest molí no tenia única-
ment una funció d’ús parti-
cular; segons fonts orals ens
trobem davant d’una cons-
trucció pensada per un ús
industrial que ocupava bona
part de l’activitat de pagès
dels propietaris d’aquest
molí.
El procés d’extracció de l’oli de ginebre era el segú-
ent: es tallaven els ginebrons més bells i grans, i també
s’arrencaven les soques d’aquests arbres. S’apilaven
damunt la ginebrera i es cobrien amb argila o terra, de
manera que la llenya del ginebró no s’inflamés.
Després es feia molt de foc, de manera que l’elevada
temperatura provoqués que el ginebre comencés a
suquejar el greix o oli que conté, el qual era recollit,
sota la ginebrera, mitjançant un recipient. 
Antigament l’oli de ginebre era molt apreciat espe-
cialment per a guarir determinades malalties com la
tos.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Al sud de cal Millet, al costat mateix del camí que hi
mena, trobem aquest cobert de volta, excepcional si
tenim en compte el poc nombre de construccions en
pedra seca, com cabanes o coberts, en aquestes con-
trades, ja que llevat de les que hom ha pogut docu-
mentar a l’Aguda, pràcticament no n’hem pogut trobar
cap més.
Es tracta d’un cobert de volta, la finalitat del qual
Interior, entre les dues
roques, on es recollia l’oli
de ginebre
Nucli: Puig-redon
Distància des de Cervera: 26,8 km
Accés: Pista
Indret: Seguint les indicacions fins arribar a
Torà. A Torà agafarem la LV-3005 en direcció
Solsona. A 3,8 km trobarem a mà esquerra el
camí que condueix a Millet, mas Rafel, el Soler. Agafant aquest
camí i abans d’arribar a Millet, enmig d’un camp de conreu, tro-
barem el cobert.
Tipologia: Cobert de volta amb cup
Època (Èpoques): final s. XIX-primer 1/4 s.
XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cobert
Actual: En desús
COBERT DE VOLTA
DE PUIG-REDON
Nucli: Puig-redon
Distància des de Cervera: 27,8 km
Accés: Pista
Indret: Seguint les indicacions fins arribar a
Torà. A Torà agafarem la LV-3005 en direcció
Solsona. A 3,8 km trobarem a mà esquerra el
camí que condueix a Millet, mas Rafel, el Soler. D’aquí fins a Millet
on continuarem camí en direcció nord fins al mas Jovans.
Tipologia: Premsa de vi i cup
Època (Èpoques): s. XIX-XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Premsa de vi i cup
Actual: En desús
PREMSA DE VI I CUP
DE MAS JOVANS
podia tenir a veure amb algun tipus d’activitat relacio-
nada amb el vi, atès que adossat al mur posterior s’hi
basteix un cup, actualment en molt mal estat de con-
servació. És de planta rectangular (6,50 x 4,8 m.) amb
coberta de volta lleugerament apuntada. La porta d’in-
grés s’hauria obert en el mur est, que es troba actual-
ment enderrocat.
Val a dir que, a diferència de les cabanes o coberts
de volta que hem documentat en municipis segarrencs
com Sanaüja o dins el municipi de Torrefeta i Florejacs,
no veiem el ràfec de llosa que protegeix els murs de
l’aigua de la pluja.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Per ampliar la informació sobre les formes i tècni-
ques constructives d’aquest tipus d’habitacles podeu
consultar l’entrada corresponent a les cabanes de volta
del terme de l’Aguda.
Aspecte actual del cobert de volta de Puig-redon davant de
Millet i Rafel
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d’un conjunt format per una premsa de fer
vi i un cup.
El cup té forma cilíndrica (fondària: 275 cm; diàme-
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tre: 210 cm) i està revestit de carreus ben picats i
cobert amb una llosa d’arenisca. Presenta, com la
premsa, coberta de teula àrab suportada per tres pilars
quadrats fets amb pedres ben tallades en forma de
paral.lelepípedes quadrangulars, amb un sòcol o basa-
ment.
A redós del cup
do cumentem la
premsa de caragol
(hi manca el cara-
gol), que és tota de
fusta menys el
basament, consti-
tuït per un bloc de
pedra de grans
dimensions amb
un sistema de ca -
nalons excavats de
desguaç i amb un
recipient de sec ció
més o menys circu-
lar ex ca vat a la cin-
glera.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Cabana de cal Tirona. Està si tua da a la partida de
Poals, a 1,3 km de Torà, abans del Casa lot del Camp de
Tir. Ve nint d’Ivor ra, cal aga far un camí a l’esquerra, just
per on passava l’antic termenat. Emmnig d’un camp de
conreu, la façana d’ingrés està orientada a migjorn,
aprofitant el recer natural que forma el camp poste-
rior. Construïda amb pedra del país, guixosa, i molt poc
treballada a cops de maceta. Presenta ràfec de llosa,
només visible en la part de la façana, atès que tota la
resta es troba coberta de terra. Les mesures externes
són les següents 4,70 m d’amplada de façana, 2,50 m
d’alçada de carener i uns 5,70 m de llargària aproxi-
mada. A l’interior,
la volta està arre-
bossada amb ar -
ga massa de guix,
igual que l’exte-
rior, que també
presenta un arre-
bossat protector.
Al fons hi ha una
menjadora que
abarca tota l’am-
plada de la cabana. Les mesures internes són: 4,65 m
de llarg, 3,30 m d’ample i 2,10 m d’alçada.
Cabana de la Mina. Està situada al camí de Palouet,
a poc menys d’un kilòmetre de Torà. És una cabana
destacable per les seves grans dimensions, sobretot pel
que fa a la part externa (7,40 m de façana), mentre a
l’interior l’amplada és de 3,40 m per 3,30 m d’alçada,
amb una profunditat d’uns 6 m. A l’interior, que pre-
senta els murs arrebossats, hi trobem una menjadora
amb capacitat diferenciada per tres animals. La façana
Aspecte del cup cobert amb un porxo sota el qual hi docu-
mentem la premsa (Foto de l’any 1983)
Al mig d’un camp de conreu, 
la cabana de cal Tirona s’aixeca 
orientada a migjorn.
Primer pla de la cabana amb el típic arbre plantat responent a
un costum extès per aquestes contrades
Façana d’ingrés de la cabana amb l’era al damunt
També coberta, trobem la premsa de
vi pràcticament complerta. 
(Foto de l’any 1983)
Nucli: Torà
Distància des de Cervera: 22 km fins al
nucli urbà
Accés: Pista
Indret: Sortim de Cervera per la N-141 i conti-
nuem per la C-25 (Eix Transversal) fins a la sor-
tida 93 (Sant Ramon-Torà) on reprendrem la N-141 en direcció
Calaf i, poc després, per la LV-3003 fins a Torà. En diversos indrets
del seu terme.
Tipologia: Cabana de volta
Època (Èpoques): final s. XIX-ppi. s. XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cabana
Actual: En desús
CABANES DE VOLTA
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externa, orienada al nord, està bastida amb pedra de
sauló, amb un aparell desigual de pedra irregular fal-
cada amb pedretes, i en el qual es dibuixa la volta
interna amb les pedres disposades a cantell, per sota
de la qual s’hi documenten dues obertures a mode
d’espitllera. La porta és allindada amb doble biga de
fusta i arc de descàrrega al damunt. Més a l’esquerra
trobem un arc rebaixat, del qual no en determinem la
finalitat, si no és com a dependència annexa. A
diferència de la major part de les cabanes, aquesta no
presenta ràfec, sinó que es perllonga el paredat fins al
nivell de terres superiors, utilitzades com a era de
batre. 
Cabana de cal Farguell. Seguint el camí de Palouet,
a 1 km, aproximadament de Torà, agafem un camí a
mà esquerra que condueix a la cabana de cal Farguell.
Es tracta d’una cabana de volta orientada a migjorn,
bastida aprofitant un terreny al peu d’una petita ele-
vació. Construïda amb pedra guixenca i arrebossada,
presenta la particularita de tenir sortida de fums. Hi ha
una petita espitllera a mà dreta i dos forats per posar-
hi una estaca per lligar els animals. La porta és de llin-
da plana, realitzada amb llosetes damunt les quals hi
ha una biga de fusta. Les mesures externes són: 5,70 m
de llargada per 3,70 m d’alçada aproximada. A l’inte-
rior, que presenta una menjadora al fons, ens adonem
que la cabana no té parets laterals obrades, sinó que es
practicà un buidat a la terra (d’un metre aproximada-
ment), damunt la qual es començà a bastir la volta de
pedra saulonenca.Les mesures internes són: 3m d’am-
plada per uns 4 m de fondària aproximada.
Dins el terme de Torà, a més de les tres cabanes cita-
des, que considerem com a més representatives, hom
en pot documentar encara a la partida de les Coberes:
la cabana del Coi, la del Guatlles, la del Dot i la del
Soler; a Solibernats: la cabana del Me, la de l’Isidro de
Bellera (Pompúries) i la del Bisbe (Pompúries); als
Empalous: la cabana del Llúcio de Palouet; la del
Teixidor, també de Palouet; la del Tudela, la del
Serrador, la del Vassall; la del Guatlles; la del Jan de
Palouet i la cabana del Solà; a la partida de terme de
les Comelles: la cabana del Ticano i la cabana del
Taupet; a les Valls: la cabana del Masses i la del Mexic;
finalment, a la partida dels Enconills-Poals: la cabana
del Bep, la del Peretó, la del Tirona, la del Farguell (o
Torrevelles) i la cabana de la Mina.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Hom pot considerar la cabana de volta com l’ele-
ment per excel.lència de l’anomenada arquitectura
popular, les formes i tècniques constructives de la qual
podeu consultar en l’entrada corresponent a les caba-
nes de volta del terme de l’Aguda. Així mateix, per tal
d’ampliar informació al respecte podeu consultar la
bibliografia que es proposa també en aquesta mateixa
fitxa.
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Vista de la façana d’ingrés on hom remarca els seus vessants
pronunciats
Cabana de cal Bep
Nucli: Torà
Distància des de Cervera: 22 km fins al
nucli urbà
Accés: Pista
Indret: Sortim de Cervera per la N-141 i conti-
nuem per la C-25 (Eix Transversal) fins a la sor-
tida 93 (Sant Ramon-Torà) on reprendrem la N-141 en direcció
Calaf i, poc després, per la LV-3003 fins a Torà. A la sortida de Torà
en direcció a Solsona, s’agafa un camí a mà dreta que passa per
darrere el convent i que era l’antiga carrerada de Torà a Cardona
i camí vell de Cellers, en la partida de les Comelles.
Tipologia: Cabana al tapàs
Època (Èpoques): final s. XIX-ppi. s. XX?
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cabana
Actual: En desús
CABANES EXCAVADES
AL TAPÀS
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Les característiques geològiques de les terres de la
vora de la riera de Cellers permeten que puguin bastir-
se aquests singulars habitacles, la tècnica constructiva
dels quals consisteix en practicar un buidat al terrer o
tapàs. El seu origen hom el remunta a l’època
prehistòrica però llur proliferació és contemporània. A
diferència de les cabanes obrades totalment per l’ho-
me, la construció de les coves depenia totalment de les
característiques naturals del terreny. Així difícilment
poden documentar-se dues coves idèntiques pel que
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fa a la capaci-
tat i a la forma
de distribució
de la superfície
útil. Aquestes
coves obrades
per l’home
acos tumen a
ser baixes de
sostre i, sovint,
s’hi basteixen murs de tancament i de departamenta-
ció amb la doble funció de donar consistència a l’es-
tructura i de protegir-la. La seva funció, com en el cas
de les cabanes de volta, és aixoplugar i protegir l’ani-
mal més preuat del pagès: la mula. 
Pel que fa a la seva localització, aquestes es troben
concentrades en els marges de sota  l’antic camí de
Cellers. En un tram de poc menys de 200 m hem
comptabilitzat un total de tres cabanes, utilitzades
algunes encara avui per guardar utillatge agrícola.
La primera d’aquestes cabanes en direcció a Cellers
està situada vora unes granges. Té uns 60 cm de gruix
de pedra sobreposada a mode de façana, que tindria
una amplada de gairebé 3 m. Aquest paredat està
revestit d’argamassa de terra i guix i a la part superior
presenta un ràfec de lloses de capa a cap, per tal de
protegir l’entrada. La porta, de poc més d’1,80 m
d’alçada, té la llinda lleugerament rebaixada i picada. A
l’esquerra de la porta hi ha una mena de seient de
pedra, damunt del qual hi ha una anella per tal d’esta-
car els animals. A l’interior, l’alçada del sostre és d’uns
2m. A l’esquerra hi ha una menjadora feta de grans
pedres a la part baixa, que en origen devien estar
revestides de guix, i rematada per una biga de fusta.
Damunt d’aquesta menjadora documentem uns forats
rectangulars que funcionarien com a prestatges.  
La segona cabana es
troba a uns 100 m a l’Est
de l’anterior, en un marge
al peu d’un camp de cere-
als. Aquesta no té façana i
sembla que era utilitzada
per aixoplugar el bestiar.
Presenta una obertura
d’uns 2,42 m d’amplada
per 1,90 m d’alçada i uns 3
m de profunditat. Disposa
de dos espais: un amb
capacitat per a l’animal,
amb una menjadora al
fons, feta aprofitant l’ex-
cavació del tapàs, i una altre petit espai situat en un
nivell de terra més elevat, útil per a desar-hi quelcom
o per reposar-hi una persona.
La tercera cabana d’aquest tipus que hem comptabi-
litzat es troba a uns 50 m de l’anterior, al peu d’un
caminet que baixa cap a un camp de conreu. Hi ha una
petita obertura (1,32 m x 1,63 m) sense porta. Les
mesures internes són: 2,56 m d’amplada per 3,30 m de
profunditat i 1,74 m d’alçada. Al fons de la cabana hi
ha una menjadora.
BIBLIOGRAFIA
—MARTÍN, Fèlix/SERRA, Ramon: Les construccions de
pedra seca a la comarca de les Garrigues. Lleida 1991,
ps. 91-96.
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Cabana o cova excavada al tapàs 
del Ramonet
Cabana de cal Gegó
Cabana del Moliné 
de Fontanet
Nucli: Torà
Distància des de Cervera: 22,3 km
Accés: Carretera
Indret: Seguint les instruccions fins a Torà.
Sortint de Torà en direcció a Ponts, en un marge
a l’esquerra de la carretera.
Tipologia: Forn de teula
Època (Èpoques): s. XIX-XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Forn de teula
Actual: En desús
FORN DE TEULA
DE LA MASIA
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Situat en una terrera i prop del riu Llanera, actual-
ment ha estat transformat en una cabana on es guar-
den diferents eines. A l’interior documentem un forn
de volta feta de maons massissos, on encara es veuen
marques de foc. Les seves mesures internes són les
següents: 3,50 m d’amplada per uns 2,20 m d’alçada i
3’30 m de profunditat.
A l’exterior, l’accés és adintellat a base de calç i s’ob-
serva a l’exterior la terra vermellosa per acció del foc,
Aspecte exterior d’aquest forn en una imatge actual
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CONTEXT HISTÒRIC
El procés de fabricació de les teules començava amb
la porgadura de terra d’argila abans de pastar-la en
una bassa. Una vegada pastada, en un motlle amb
salzó per evitar que s’enganxés, es feia la teula mirant
que la part superior quedés ben fina, de manera que
s’aplanava amb les mans humides. La forma de teula
l’adquiria després de passar per la posadora, que era de
fusta i que esdevenia el pas previ al preassecat natu-
ral, abans d’entrar al forn. El forn podia ser de planta
quadrangular o circular i tenia dos nivells, el superior
on s’hi col.locaven les teules i l’inferior on s’hi feia foc
dia i nit durant uns 8 dies. Després de 8 dies més al
forn perquè refredessin, es treien i es mullaven per tal
de guanyar resistència.
BIBLIOGRAFIA
—AGRUPAMENT BAIXA RIBERA SALADA: Oficis i fei-
nes que marquen una època. Solsona 1999, p. 32 i 33.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
A més d’aquest forn de teula hom n’ha pogut docu-
mentar dos més situats, un al peu de la carretera de
Torà a Solsona, en el km 9,1 molt a prop del trencall
que condueix a mas Clavells; i l’altre, en la rasa sota el
nucli de Vallferosa. És de planta quadrangular, en estat
de ruïna, sense coberta i sense part dels seus murs de
càrrega. Bastit en pedra seca i revestit interiorment
amb un arrebossat d’argila.
En aquest mur, construït amb aparell irregaular, hi
documentem tres arcades, de les quals desconeixem la
funció, construïdes a base de totxo massís disposat a
cantell i l’intradós dels arcs fets a base de maons plans,
tot lligat amb argamassa. El primer d’aquests arcs, de
forma lleugerament apuntada, té una amplada de 1,67
m, menre els altres dos, de mig punt, tenen una ampla-
da que oscil.la entre els 2 m i 1,70 m. La fondària d’a-
questes arcades és d’uns 30 a 40 cm, ja que al fons
estan cegades. 
Sobre la finalitat constructiva d’aquestes arcades,
avui cegades, hem de plantejar la hipòtesi que servis-
sin per deixar un pas obert per a la circulació del vent,
atès que a la banda de la Masia, prop de la paret, s’hi
troba l’era de batre d’aquesta casa. En abandonar-se el
batre tradicional, aquestes perdien la seva utilitat, amb
la qual cosa podien haver-se cegat per reforçar el mur.
Nucli: Torà
Distància des de Cervera: 22,3 km
Accés: Carretera
Indret: Seguint les instruccions fins a Torà.
Sortint de Torà en direcció a Ponts.
Tipologia: Paret de marge
Època (Èpoques): Moderna
Estil: Popular
Estat de conservació: Regular
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Civil/Mur de delimitació
Actual: Civil/Mur de delimitació
ARCADES I PARET
DE MARGE DE LA MASIA
Nucli: Torà
Distància des de Cervera: 22 km
Accés: Pista 
Indret: Seguint les indicacions fins arribar a
Torà. Un cop dins el nucli, anirem fins a la porta
del cementiri, d’on surt un corriolet que baixa
cap a la riera i trobarem la peixera en aquest mateix indret.
Tipologia: Peixera
Època (Èpoques): Moderna
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Reg
Actual: Agrícola/Reg
PEIXERA DELS CLOTS
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Es tracta d’un mur, del qual se’n conserva un tram de
16 m, que antigament separava la finca de la Masia
d’un camí que anava a l’era de ca l’Ermità. 
Aspecte actual de les arcades i de la paret
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
En el curs del riu Llanera, a pocs metres del revolt
que fa la riera, procedent del pont de les Merites, es
basteix un petit salt d’aigua, la finalitat del qual és el
rec dels horts de la partida anomenada “els Clots”.
La peixera o resclosa, pròpiament, forma un salt
d’aigua a mode de graonada feta a base de carreus ben
picats disposats a filades, de les quals n’observem qua-
tre segons el nivell de l’aigua. Actualment se n’observa
menys.
Pel que fa a les mesures, aproximadament podem
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parlar d’entre uns 10 i 15m de longitud o amplada,
mentre la profunditat de caiguda podria aproximar-se
als 3 m.
Val a dir que es formen sengles basses tant en la part
superior de la presa com en la caiguda de desguaç. 
Així mateix, en parlar de la peixera dels Clots no
podem oblidar de parlar del rec del mateix nom. El Rec
dels Clots agafa l’aigua a la resclosa o peixera dita dels
Clots (la descripció la podeu veure en l’apartat d’arqui-
tectura popular del terme de Torà), que rau a la part
nord de la població, darrera mateix del cementiri, en el
curs de la riera de Llanera. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El Rec dels Clots el trobem esmentat en un capbreu
de l’any 1497 on es parla que Mn. Francesc Rull, rector
de Torà, paga un cens d’un hort del benefici de Sant
Miquel de l’Horta d’Avall, que creiem que es tracta de
la partida dels Clots; que Gil Rossell posseeix un tros
de terra dels Clots al molí d’en Torres; i que Tristany
Bru posseeix un clot de terra de l’estret del clot de dalt,
i tot l’entorn del molí.
Assegura la tradició que aquest rec dels Clots era
antigament propietat de quatre cases del castell de
l’Aguda: mas d’en Grau, Blasi, la Garriga i la Masia.
BIBLIOGRAFIA
—COBERÓ, Jaume: Història civil i religiosa de la vila
de Torà. Torà 1982, p. 58.
—COBERÓ, Jaume: Història contemporània de la vila
de Torà. Torà 1998, ps. 133, 134 i 159.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
La partida dels Clots la configuren aproximadament
unes 40 parcel.les, les més grans de les quals es corres-
ponen amb les cases la Masia, cal Nostramo, cal Golfo
i Masdengrau.
INTERVENCIONS
L’any 1985 s’entubà, també, el Rec dels Clots. Abans
era de terra però ja no en queda ni rastre.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Al costat mateix de la carretera de Solsona encara
podem documentar les restes d’un antic forn de coure
teules. Construït en un marge, és de planta quadran-
gular (7 x 7 m aprox.) amb els murs que s’aixequen
lleugerament atalussats cosa que hauria provocat un
perfil semblant a una piràmide truncada. Estructurat
en dos nivells, va ser bastit en pedra seca sense treba-
llar i resquills als junts, llevat de les pedres cantoneres
que es troben més o menys treballades. Conserva força
bé la façana que mira a migjorn i parcialment les faça-
nes est i oest, trobant-
se totalment enderro-
cada, a causa de la
construcció de la carre-
tera a Solsona, la de
tramuntana. Tampoc
no conserva la coberta
i parcialment el terra
d’entre nivells.
Externament la faça-
na de migjorn és també
la més destacable. Con -
serva l’obertura del
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Aspecte de la peixera, poc després de netejar-la
Altra imatge de la cantonada
sud-oest, amb l’obertura per a
fer-hi foc
Aspecte del forn amb l’obertura del fornal, 
en una imatge actual
Nucli: Vallferosa
Distància des de Cervera: 31,6 km
Accés: Carretera 
Indret: Seguint les indicacions per arribar al
nucli de Torà. Cal continuar agafant la carrete-
ra de Solsona, la LV-3005. A 9,1 km, a mà dreta
trobem el trencall que condueix al mas Clavells i al nucli de
Vallferosa, i uns metres més enllà aquest forn.
Tipologia: Forn de teula
Època (Èpoques): s. XIX-XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Forn de teula
Actual: En desús
FORN DE TEULA
DE VALLFEROSA
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forn (190 cm de llum x 110 cm d’alçada) que trobem al
primer nivell, d’arc rebaixat fet a base de lloses dispo-
sades a cantell. Actualment l’obertura es troba tapiada,
cosa que impedeix descriure les seves característiques,
tot i que per un forat superior endevinem una volta
també rebaixada. Era el lloc on es feia el foc, les flames
del qual pujaven per uns forats que es practicava al
trespols, forats que la runa impedeix veure.
La planta superior del forn, internament hauria fet
2,8 x 2,8 m de planta i 2,9 m d’alçada, i en destacarí-
em l’arrebossat argilós que encara revela l’aplicació
manual de l’argila sobre els murs. 
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Per tal de conèixer el procés de fabricació de les teu-
les així com les característiques d’aquestes edifica-
cions consulteu l’apartat de context històric i de
bibliografia de l’entrada Forn de teula de la Masia.
Al fons de la vall que s’obre als peus de la torre de
Vallferosa hom hi pot documentar un segon forn de
teula del qual en donem testimoni visual a partir de les
imatges que adjuntem. No hauria tingut la factura del
que descrivim aquí, per tant cal considerar-lo com a
més rudimentari i provisional. L’existència d’aquests
dos forns, relativament a prop l’un de l’altre ens fa
pensar en un tipus d’indústria més o menys consolida-
da de fabricació de teules. Al fons del barranc de
Vallferosa trobem les restes d’aquest forn del qual en
queden pocs vestigis.
Restes de la part posterior, interior del forn 
on es coien les teules
Restes del segon forn de teula de Vallferosa que es troba al
fons de la vall
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